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その文庫の中に、1 9 16（大正5）年から1 9 34
（昭和9）年まで文学部英語学英文学講座の外国
人 教 師 で あ っ た
Edward Bramwell





ジ 大 学 を 卒 業 後 、




現在、文学部ではカード目録を、O P A C で検
索できるようにコンピュータに入力していま
す。本年度の事業ではこのクラーク文庫の目録
などを電子化しています。簡体字の図書も、国
立情報学研究所のシステムが対応できるように
更新されましたので、今後は中国書もコンピュ
ータで検索できるようになってゆくでしょう。
（文学部整理掛長　渡　邉　　誠）
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